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сурсных центров, отвечающих за комплексное сопровождение образовательного про-
цесса обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема адаптации иностранных обучающихся к 
условиям проживания и обучения в России. Раскрыты основные трудности, с которыми стал-
киваются иностранные обучающиеся при поступлении в российский вуз. Представлены резуль-
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Одной из главных задач совершенствования образования в высшей школе являет-
ся изучение адаптации студентов к обучению, к выполнению сложной познавательной 
деятельности. 
Успешность адаптационного процесса обучающихся к учебной деятельности, 
стимулирует результативность их интеллектуальной активности, укрепляет общий 
жизненный тонус, повышает уровень здоровья и поддерживает высокую работоспособ-
ность [4, с. 224]. 
Изучение адаптационного потенциала связано, в основном, с исследованием 
внешних и внутренних факторов адаптации к обучению в вузе, к его фундаментальным 
составляющим, как познавательная деятельность и межличностные взаимодействия. 
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В современном мире интенсивно развиваются международные образовательные 
контакты, увеличивается количество молодых людей, желающих получить образование 
за пределами своей страны. Успешность обучения иностранных студентов и уровень их 
профессиональной подготовки в значительной степени зависят от социокультурной 
адаптации в стране пребывания. 
Для прибывающего в Россию иностранного обучающегося жизненно важным и 
профессионально определяющим становится скорость его адаптации к условиям про-
живания, образованию, организации быта и личной жизни. 
Адаптация есть процесс преодоления проблемных ситуаций. В ходе такого пре-
одоления личность использует приобретенные на предыдущих этапах своего развития 
и социализации навыки и механизмы поведения или открывает новые способы поведе-
ния и решения задач. Механизмы адаптации личности с успехом выполняют свои 
функции, если приводят ее к адаптированности в социокультурной среде [3, с. 130].  
Результатом такого процесса является социально-психологическая адаптирован-
ность. Она характеризуется как состояние взаимоотношения личности и группы, когда 
личность без длительных внутренних и внешних конфликтов эффективно выполняет 
свою ведущую деятельность, удовлетворяет свои социальные потребности, переживает 
состояние самоутверждения и свободного выражения своих творческих способностей. В 
итоге адаптация представляет собой социально-психологический процесс, который при 
благоприятном течении приводит личность к состоянию адаптированности [5, с. 163].  
Адаптация иностранных студентов к условиям проживания и обучения в России 
является сложным, динамическим, многоуровневым процессом перестройки потребно-
стно-мотивационной сферы, комплекса имеющихся навыков, умений и привычек в со-
ответствии с новыми для него условиями. Для этого требуется огромные затраты физи-
ческих и психологических ресурсов человека [1, с.118; 2, с. 57]. 
В первое время по прибытии в Россию главными проблемами иностранных обу-
чающихся становятся постановка на миграционный учет, оформление регистрации по 
месту пребывания, освоение местной системы общественного транспорта. Эти пробле-
мы являются универсальными для иностранных обучающихся и в других странах. По 
сравнению с местными студентами иностранные обучающиеся испытывают более 
серьезные трудности с адаптацией к обучению в вузе, подвержены большим стрессам в 
начале студенческой жизни. 
На базе Российского государственного профессионально-педагогического универ-
ситета было проведено исследование с целью выявления основных проблем адаптации 
иностранных обучающихся к условиям проживания и обучения в России. На основании 
теоретического анализа изучаемой проблемы была разработана анкета. В исследовании 
приняли участие 50 респондентов, среди которых 30 % обучаются на 1 курсе, 52 % на 
втором, 18 % на третьем курсе. Средний возраст респондентов составил 20 лет. По ген-
дерному показателю в исследовании участвовали 60 % юношей и 40 % девушек. Оп-
рошенные иностранные обучающиеся являются гражданами четырех стран: Туркмени-
стан (74 %), Казахстан (16 %), Узбекистан (6 %) и Таджикистан (4 %).  
На вопрос какие трудности вы испытывали, начиная обучение в российском вузе, 
было предложено отметить несколько вариантов ответов. 60 % респондентов отметили 
среди трудностей другой климат (более холодный), 30 % указали трудности в понима-
нии русского языка, 20 % отметили трудности в понимании учебного материала на за-
нятиях, по 18 % обучающиеся указали трудности в выполнении домашних заданий и в 
выборе продуктов питания. Также, 10 % респондентов указали частые простудные за-
болевания.  
На вопрос, с чем связаны испытываемые трудности 48 % указали, что не приспо-
соблены жить в холодном климате, 24 % отметили разные условия учебы (не такие как 
на родине), 18 % указали на разную культуру питания, 14 % отметили, что на занятиях 
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учебный материал дается педагогами непонятно, слишком быстро и 12 % респондентов 
указали на разные обычаи в образе жизни.  
На вопрос, считаете ли вы, что для успешной адаптации в России нужно изучать 
ее традиции и корректировать свой образ жизни под новые условия, 80 % респондентов 
указали положительный вариант ответа и 20 % отметили, что этого можно не делать. 
На вопрос, чем вы занимаетесь в свободное от учебы время, предлагалось выбрать 
несколько вариантов ответов. Так, 50 % респондентов указали прогулку по городу, 32 
% – чтение различной литературы, 24 % отметили, что занимаются физической культу-
рой и спортом и 20 % респондентов проводят свободное время в социальных сетях. 
На вопрос, о том, как часто вы болеете, 30 % респондентов указали, что один раз в 
год, 60 % – два раза в год и 10 % – чаще трех раз в год. 
На вопрос, о том, как бы вы хотели получать знания и опыт приспособления к усло-
виям жизни и обучения в России, чтобы сохранить свое здоровье, респонденты ответили 
следующим образом: во время занятий физической культурой – 36 %, через лекции на 
занятиях – 34 %, через специально организованные семинары и круглые столы – 30 %. 
В заключительном вопросе анкетирования мы попросили респондентов ответить 
на вопрос, что мешает систематическому совершенствованию ваших знаний и умений. 
По результатам ответов 30 % респондентов указали на то, что им ничего не мешает, 28 
% отметили частые простудные заболевания, 26 % говорят о том, что педагоги не про-
водят индивидуальных консультаций и 16 % отметили, что сокурсники избегают обще-
ния, неохотно делятся опытом. 
Таким образом, проведенное исследование дает нам понять, что иностранные 
обучающиеся сталкиваются с различными трудностями при поступлении в российский 
вуз. Для решений данных проблем, педагогам необходимо больше внимания уделять 
объяснению учебного материала данной категории граждан, вовлекать обучающихся в 
общественные, физкультурно-оздоровительные и спортивно-массовые мероприятия 
университета с целью успешной социокультурной адаптации.  
Полученные данные представляют практическую ценность и позволяют более 
осознано и целенаправленно выстраивать социальную среду вуза для успешной социа-
лизации иностранных обучающихся.  
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